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Bugünün koşullarında yerel ve uluslar arası pazarlarda üstünlük sağlamak isteyen işletmeler, 
tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini arttırırken, üretim maliyetlerini de azaltmak zorundadırlar. 
İşletmelerin yüksek kaliteyi sağlamak için katlanmak zorunda oldukları maliyetlerini, açık bir şekilde 
görebilmeleri gerekmektedir. Kalite Maliyet Sistemi ile sağlanacak bu durum, işletmelere büyük fırsatlar 
verirken, içinde bulundukları sektörde de güçlü olmalarını sağlayacaktır.  Bu çalışmada, Trakya Bölgesindeki 
üretim işletmelerinin kalite maliyetleri ile ilgili faaliyetlerine Swot Analizi uygulanmıştır. Bu şekilde yoğun 
rekabetin yaşandığı günümüzde, etkili, etkin ve hem etkili hem de etkin işleyen işletmeler tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  
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An Evaluation of Quality Costs of Manufacturing Industry Firms in Trakya Region 
by SWOT Analysis  
 
Nowadays, enterprises that would like to have superiority in both domestic and international markets 
have to reduce the cost of production and to increase the quality of the goods and services. The firms must 
clearly be aware the cost of producing high quality goods. The quality- cost system will enable firms to have 
opportunities and to increase competitiveness of the firms in the industry. In this study, Swot analysis was 
utilized to the quality costs of the production firms, operating in Trakya region. Hence, it was aimed to 
determine effective, efficient and both efficient and effective firms in today’s excessively inreasing 
competitive world. 
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Giriş 
                                                           
* Makale Gülsevim Yumuk’un Doktora Tezinden üretilmiştir 
Sanayi kuruluşlarının uluslararası 
pazarda ayakta kalabilmelerinin koşulu son 
derece çetin geçen rekabet koşullarına 
süratle uyum gösterebilmeleridir. Rekabetin 
son yıllardaki gücü ise, sanayi 
kuruluşlarının sahip olduğu kalite yönetim 
sistemlerinin mükemmelliğine bağlıdır. Bu 
mükemmelliğe ulaşmak ise toplam kalite 
felsefesinin tüm koşullarının yerine 
getirilmesi ile olası olmaktadır.  
  Toplam Kalite Yönetimi, mamul 
üretimini “sıfır hata” ile gerçekleştirme 
çabası içindedir. Çünkü mal ve hizmet 
üretiminde kaliteyi ihmal etmek, kalitesiz 
mal üretiminden kaynaklanan maliyetlerin 
büyüyen boyutunu dikkate almamak 
anlamına gelmektedir. Mamullerin kalitesiz 
olarak üretilmesi, işletmenin toplam üretim 
maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla 
satış fiyatının artmasına neden 
olmaktadır(Suadiye, 2000).  
Kalite maliyetlerinin maliyet 
muhasebesi içinde yeri olmakla birlikte, 
maliyet muhasebesi sistemlerinde 
maliyetler genellikle üretimin 
gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerle 
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ilgilidir. Başka bir ifadeyle kalite 
maliyetleri, direkt hammadde ve malzeme, 
direkt işçilik ve genel üretim giderleri 
unsurlarının toplamından oluşmaktadır. 
Kalite maliyetlerinin tümünü bu unsurların 
birine yerleştirmek mümkün değildir. 
Nitekim mevcut muhasebe sistemlerinden 
hiçbiri, muhasebe kayıtları içinde  açıkça 
tarif edilir şekilde kalite maliyet 
bileşenlerine yer vermemektedir. Bu durum 
kalite maliyetlerine gereken önemin 
verilmemesinin en önemli nedenidir(Dalak, 
1999). Diğer yandan, işletmeler 
yatırımlarını kalite maliyet sisteminin 
kurulmasına yönelik gerçekleştirmeleri 
halinde, uzun vadede üstün rekabet gücüne 
sahip olabilmektedir.   
Kalite Maliyet Sistemi’ni uygulayan 
işletmelerin diğer işletmelere göre piyasada 
kalma ve daha geniş pazar payına sahip 
olma olanaklarına sahip olacaklarını 
söyleyebiliriz. Ancak işletmelerin, Kalite 
Maliyet Sistemi’nin önemini anlamış ve 
sistemi uygulamaya karar vermiş olmaları 
gerekmektedir(Yumuk, 2004). Bu şekilde 
yoğun rekabet ortamının gerçekleştiği 
günümüzde işletmelerin ayakta 
kalabileceklerini ve de varlıklarını 
sürdürebileceklerini  söylenebilir.    
  İşletmeler, küreselleşme olgusunun 
getireceği fırsatların yanı sıra, güçlükleri de 
düşünerek olumlu sonuçları görülmüş, 
yararı kanıtlanmış teknikleri ve yönetim 
biçimlerini kullanarak varolan potansiyel 
güçlerini harekete geçirmelidir. Böylece 
dünya pazarında etkin ve kalıcı konuma 
gelerek gelecek yüzyılda ticaret ve imalat 
sanayinde söz sahibi olabilirler(İnan ve 
Kumkale, 1999).  
  Bu kapsamda Türk ekonomisinin 
lokomotif gücü olan imalat sanayimizin 
dünyada oluşan yeni yönelim ve 
yaklaşımları yakından izlemeli ve 
rakiplerinin gerisinde kalmamalıdır. 
Bu araştırma, Trakya Bölgesindeki 
İmalat Sanayi’nin Kalite Maliyet Sistemi 
uygulamalarını ve bu uygulamaların 
genişleme olanaklarını, imalat 
işletmelerinin başarı ve performansına olan 
etkilerini incelemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
Materyal ve Yöntem 
Bu çalışmanın materyali; İstanbul 
Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü 
ve KAL-DER’den temin edilen bilgilere 
dayanarak seçilen Trakya Bölgesi İmalat 
Sanayindeki (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 
ISO 9000 belgesine sahip işletmelerden 
elde edilmiştir. Kura usulüyle tespit edilen 
71 işletme ile yüzyüze anketler 
gerçekleştirilmeye çalışılmış, ancak 61 
adedinin cevapları araştırma için anlamlı 
bulunmuştur.  
Kalite Maliyet Sistemi’ne sahip 
işletmelerin sayısını tespit ederken, 
işletmelerin ne kadarının bu sistemin 
gereklerini yerine getirdiklerini veya tam 
olarak uyguladıklarını tespit etmek 
amacıyla bazı kriterler tespit edilmiş ve bu 
işletmelere SWOT analizi uygulanmış ve 
kurulan model çerçevesinde işletmelerin 
gelecekteki başarı durumları ortaya 
konulmuştur.  
 
Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyet 
Sistemi 
Tüketicilerin bilinçli alış veriş yapmaya 
başlamaları ve satın aldıkları mal ve 
hizmetten en yüksek fayda elde etmek 
istemeleri, aksi takdirde tercihlerini başka 
mallara kaydırmalarına neden olmaktadır. 
Bu gelişmeler kalite kavramının ve 
dolayısıyla kalite maliyetlerinin, işletmeler 
için gizli bir pazarlama silahı ve başarı 
ölçüm aracı olarak ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Kalite maliyetleri; 
işletmelerde hatalı veya kusurlu üretim 
gerçekleşmemesi ve oluşan hataların 
düzeltilmesi için yapılan harcamalarla, bu 
harcamaların alternatif maliyetlerini içeren 
ve işletmenin tüm faaliyet sürecinde ortaya 
çıkabilecek soyut ve somut maliyetlerden 
oluşan kalite ve başarı ölçüm araçlarıdır. 
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Kalite maliyetinin sıfır olması hiçbir zaman 
söz konusu değildir, ancak minimize 
edilebilirler. Diğer yandan, kalite kişilerin 
değer yargıları ve gelenekleri gibi sayısız 
faktöre bağlı olduğundan, zamanla 
değişebilen bir kavramdır. Dolayısıyla 
değişikliklere zamanında ayak uydurmak 
için sürekli harcama yapılması 
zorunludur(Çankaya ,1999). 
Kalite maliyetleri iki kısımda 
incelenebilir. Birincisi, işletmelerde bazı 
şeyler yanlış  yapıldığında, karşılaşılan tüm 
harcamaları içine alan uygunsuzluğun fiyatı 
veya maliyetidir. İkincisi ise eksiklikleri 
ortadan kaldırmaya çalışan bir sistemi 
oluşturmak ve sürdürmek için ihtiyaç 
duyulan harcamaları içine alan uygunluğun 
fiyatı veya maliyetidir(Rust, 1995). Kalite 
maliyetlerine bu yaklaşım, kalitenin 
üreticiler açısından tanımını ifade 
etmektedir. Buna karşın Müşteri açısından 
kalite maliyeti müşterinin ödemek istediği 
fiyat karşısındaki beklentilerini kapsayan 
mamul hizmet seviyesini ifade eder. Diğer 
bir ifadeyle, müşterinin ödemek istediği 
fiyat yükseldikçe kalite de yükselecektir 
(Çankaya ve Ustasüleyman, 2001).  
Kaliteyi elde etmek için katlanılan 
maliyetler, dikkatli bir şekilde izlenip, 
değerlendirildiğinde, bunun işletme 
üzerinde yapacağı olumlu etkiler rahatlıkla 
görülebilir. Mamulün kalitesi ve bunu 
sağlamak için katlanılan maliyetler arasında 
bir denge kurulabilirse, mamulün 
piyasadaki rekabet gücü artmış olacaktır. 
Bu dengenin kurulabilmesi, kalite 
maliyetlerinin çok yakından izlenip kontrol 
edilmesi ve değerlendirilmesi ile olasıdır. 
Söz konusu bu maliyetler ile ilgili bilgilerin 
tam ve doğru bir şekilde toplanması, 
işletmenin kalite yönetimi konusunda 
yerinde kararlar vermesi açısından çok 
önemlidir(Yükçü ve Doğanöz, 1994). 
Dolayısıyla kalite maliyet sisteminin 
amacı, mamulün kalite maliyetlerinin 
analizi, planlanması ve kontrol edilmesi 
için yönetime finansal bilgiler sağlamaktır. 
Bu bilgilerle optimal kalite maliyet noktası 
belirlenmekte ve bu noktaya ulaşılmaya  
çalışılmaktadır(Wayne ve Grımm, 1987). 
Eğer işletmenin kalite programı sürekli 
kalite geliştirme ve hata önleme 
doğrultusunda donatılmış ise hata ve 
hatadan kaynaklanan  sonuçlar minimize 
edilmiş olur (Campenalla, 1990). Buna göre 
toplam kalite yönetimini uygulayan 
işletmelerin, maksimum kalite hedeflerine 
ulaşmak için, kalite maliyet analizlerini 
araç olarak kullanmaları gerekmektedir. 
Aksi takdirde işletmeler maksimum 
kalitede ürün ve satış sonrası hedeflerine 
ulaşamazlar. Diğer bir ifadeyle, bu 
işletmelerin “Toplam Kalite Yönetimi’ni 
tam anlamıyla uyguladıkları söylenemez 
(Çankaya ve Ustasüleyman, 2001). 
Kalite Maliyet Sistemi’nin oluşturu-
labilmesi için kalite maliyetlerinin hangi 
kaynaklardan sağlanacağının belirlenmesi 
gerekmektedir. Maliyet unsurları olarak 
belirlenen söz konusu bu maliyet kaynakları 
aşağıdaki şekilde gruplandırabilir. 
1. Önleme Maliyetleri 
Önleme maliyetleri, mamul veya 
hizmetlerin tüketici isteklerine 
uygunsuzluğunu önleme, kalite gereklerine 
ekonomik düzeyde uyum sağlayacak bir 
kalite sisteminin planlanması, uygulanması 
ve devamlılığına ilişkin maliyetler olarak 
tanımlanmaktadır(Vale ve Ark., 1989).  
2. Değerlendirme Maliyetleri 
İşletmede kalite düzeyinin 
sürdürülebilmesi için gerçekleştirilen 
faaliyetlere ilişkin maliyetler ile girdi, çıktı 
ve yarı mamullerin incelenmesi ve test 
edilmesine yönelik harcamalar 
değerlendirme maliyetlerini oluşturmak-
tadır (Feigenbaum, 1961; Diallo ve Ark, 
1995).  
3. İç Başarısızlık Maliyetleri 
Kalite değerlendirmeleri yapıldığında, 
ihtiyaçları karşılamada her zaman 
başarısızlığın bulunma olasılığı mevcuttur. 
İç başarısızlık maliyetleri, müşterinin 
ihtiyaçlarına uygun olmayan  mamul veya 
hizmetlerin düzeltme ve iyileştirme 
çalışmalarının ve uygun olmayan satın 
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alınmış malzemelerin maliyetleridir(Ertaş, 
1996). Hatalı üretim nedeniyle boşa 
harcanmış malzeme ve işçilik giderleri de 
başarısızlık maliyetlerine dahildir (Dalak, 
1999). 
4. Dış Başarısızlık Maliyetleri 
Bu maliyetler; genel olarak üretimden 
kaynaklanmayan hata maliyetlerinden 
oluşur( Pekdemir, 1992). Mamul veya 
hizmetin müşteriye dağıtımından sonra hata 
veya hata şüphesi nedeniyle maruz kalınan 
bütün maliyetlerdir. Bu maliyetler mamul 
veya hizmetin müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayamaması nedeniyle oluşmaktadır 
(Tekin, 2004). Başarısızlık maliyetlerinin 
sorumluluğu pazarlama, satış, proje 
geliştirme ve faaliyet bölümlerinin birinde 
olabilir. 
Kalite maliyetlerinin en düşük seviyede 
tutulması istenilen bir durumdur. Kalite 
maliyetlerini, kalite güvencesinin 
göstergeleri olarak alınmasında iki önemli 
sorun vardır. Birincisi, geriye yönelik 
kaliteye işaret etmesi açısından tek başına 
müşteri memnuniyetini sağlayacak koşulları 
aydınlatması mümkün olmamaktadır. Diğer 
bir sorun ise kalite maliyetlerinin, kalitenin 
devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi için 
yapılan harcamalar olmasıdır 
(www.iso9005.com/kaliteys. htm). 
Kalite Maliyet Sistemi’ni kurmuş bir 
işletmenin, sahip olacağı yararlar şöyle 
sıralanabilir.  
•  Malların ve hizmetlerin kalite 
düzeyleri gelişir. Hatalı ve bozuk 
ürünler azalır. 
•  Malzeme ve işçilik tasarrufu 
sağlanır. 
•  Verimlilik artar. 
•  Ürün güvenilirliği artar. 
•  Maliyetler azalır. 
•  Kalite maliyet unsurlarının analizle 
uygulanan programların ve kontrol 
çalışmalarının etkinliğine ilişkin 
değerlendirmeler daha sağlıklı 
yapılabilir. 
•  Muhasebede önemli gelişmeler 
sağlanır, bütçeleme daha hassas 
yapılabilir. 
•  Sorun alanlarının saptanması ve 
çözüm önceliklerinin belirlenmesi 
sağlanır. 
•  Yeni teknik ve yöntemler 
bulunabilir ve mevcut yöntemler 
geliştirilebilir. 
•  Yeniden işleme kusurlu mamul 
üretimi ve iş kayıplarının önlenmesiyle, 
işgücünde tasarruf ve etkin kullanım 
sağlanır. 
•  Sağlanan maliyet tasarrufu 
yardımıyla, işletmenin pazar payı 
arttırılabilir. Böylece işletmenin kazancı 
da arttırılmış olur. 
•   Üretici ve tüketici arasındaki 
sözleşmelerde açıklık ve netlik 
sağlanabilir. Böylece hiçbir konuda 
anlaşmazlığa düşülmemesi sağlanmış 
olur. 
•  Ürünlerin ve hizmetlerin 
güvenilirliğinin artması ve yeni değeri 
ile işletmenin büyümesi ve rekabet 
gücünün sürekliliği sağlanabilir. 
•  İşletmenin bölümleri arasında daha 
iyi ilişkiler kurulabilir. Çalışanların 
morali yükseltilip, insanlar arasındaki 
ilişkiler geliştirilebilir. Bunun 
sonucunda da daha iyi verim 
sağlanabilir. 
•  Kurulan bilgi sistemiyle, hatalı veri 
ve raporlar azaltılabilir. Dolayısıyla 
yanlışlık yapılması baştan önlenebilir.  
•  Bakım onarım gerektiğinde ek cihaz 
ve donanım alınması ve yerleştirilmesi 
daha rasyonel olabilir(Yükçü, 1999). 
 
Kalite maliyetlerinin ölçülmesi-nin en 
önemli yanı, kontrol etmek ve iyileştirmek 
için ilk adım olmasıdır (Krishnan ve Ark, 
2000). 
 
Bulgular ve Tartışma 
Araştırma sonuçlarına göre anket 
yapılan işletmelerin % 25’i Kalite Kontrol, 
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% 24’ü Kalite Geliştirme, % 21.5’i Kalite 
Güvence, % 19.5’i Süreç Geliştirme alt 
bölümlerinin etkin çalıştığı, ancak Kalite 
Maliyet Sistemi’nin sadece  işletmelerin % 
10’u tarafından etkin kullanıldığı 
saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki 
işletmelerin 44 adedinin kalite maliyet 
sisteme sahip olmadıkları, hatta bunların 
büyük bir kısmının bu sistem hakkında bir 
fikirlerinin olmadığı anlaşılmıştır. Kalite 
Maliyet Sistemi hakkında bilgisi olanların 
da sistemi kurmama nedenleri olarak, en 
önemli nedenin “Muhasebe Sisteminde 
Köklü Değişiklik Gerektirmesi”‘ne 
inanılması olduğu saptanmıştır. Anket 
sonuçlarına göre sistemin kurulmamasının 
diğer nedenleri; düşük maliyet ve yüksek 
kalitenin sistem kurulmadan da 
sağlanabilmesi, prosedür fazlalığı ve 
sistemin kurulmasının masraflı olmasıdır.   
Swot Analizi 
Swot analizi; işletmelerin içinde 
bulundukları durumun dış etkenler (fırsatlar 
ve tehditler; opportunities, threats: OT) ve 
iç etkenler (güçlü ve zayıf yönler; strenghts, 
weaknesses: SW) açısından analiz edilmesi 
ile ilgili bir yöntemdir.  
   Türk imalat sanayinin rekabet gücünü 
arttıracak, gelecekte de güçlü bir şekilde 
yaşamasını sağlayacak en önemli silahın 
KALİTE olduğu dikkate alındığında, Kalite 
Maliyet Sistemi’nin TKY’ne sahip 
olunmasında önemli bir araç olduğunu 
söylenebilir.  
Swot analizinin strateji geliştirmeye 
yönelik temeli, 2x2 lik bir matrise dayanır. 
Matriste temel sorular ve bu sorulara 
karşılık olabilecek sonuçlar yer 
almaktadır(Çizelge 1). Matriksin sol üst 
köşesindeki işletme ne etkili ve ne de 
etkindir. Bu nedenle kısa sürede faaliyetine 
son vermek durumundadır. Çünkü 1. satırla 
1. sütunun kesiştiği bu kutuda yer alan 
işletme için 1. satırla ilgili “işletme etkili 
mi?” sorusuna “hayır” yanıtı verilmiştir. 
Aynı işletme için 1. sütunla ilgili “işletme 
etkin mi?” sorusuna da hayır yanıtı 
verilmiştir. Matriksteki 1. satır 2. sütunun 
kesiştiği sağ üst köşedeki kutu ve diğer iki 
kutuda benzer şekilde yorumlanabilir. 
Modelin basit varsayımına göre etkili 
işletme doğru olanı yapmakta, etkin işletme 
ise işi doğru yapmaktadır. 
 
Çizelge 1:  SWOT analizinin temel modeli 
  Temel sorular ve yanıtlar 
İşletme etkili mi? Yani doğru olanı yapıyor mu?    
 Hayır Evet 
Hayır
Bu işletme (1) 
hemen faaliyetine 
son vermek 
zorundadır. 
Bu işletme (2) etkin 
olmasa da yaşayabilir. 
Evet 
Bu işletme (3) bir 
süre yaşar, ama 
sonunda başarısız 
olur. 
Sadece bu işletme (4) 
gelişir ve güçlenir. 
 
 
 
İşletme etkin 
mi? Yani 
işlerini doğru 
yapıyor mu?  
 
 
  (1)Bu işletme ne etkili ve ne de etkindir. 
(2)Bu işletme etkili, fakat etkin değildir. 
(3)Bu işletme etkin, fakat etkili değildir. 
(4)Yalnız bu işletme hem etkili ve hem de etkindir. 
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Fırsat, belirli bir hedef veya hedef grubu 
ile ilgili olarak firmaya avantajlı koşullar 
hazırlayan dış çevrenin herhangi bir 
özelliğidir. Tehdit ise belirli bir amaca 
ulaşmada firma için problem oluşturan 
herhangi bir çevresel gelişmedir. Bazı 
firmalar için fırsat oluşturan bir durum 
diğer firmalar için bir tehdit olacaktır. 
Örneğin çok uluslu şirketlerin yerli 
piyasadaki yatırımlarının artması, aynı 
sahada faaliyet gösteren yerli firmalar için 
bir tehdit olarak görülebilir.  
Güçlü yönler ise firmanın belirlenen 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak 
belirli olanaklar ve üstün avantajlardır. 
Bunlar belirli piyasa türlerindeki 
deneyimler, üretim, A&G ve pazarlama 
konularında çalışanların sahip olduğu belirli 
yeteneklerle ilgili olabilir. Güçlülük, firma 
kültürü/imajıdır. Başka bir ifadeyle 
firmanın kalite, müşteri hizmetleri v.b. 
hakkında bıraktığı izlenimlerle 
ilgilidir(Ennew, 1990). Zayıflık ise basit 
olarak firmanın belirli amaçlara ulaşmasını 
engelleyen ve belirli pazar/teknoloji, firma 
imajı veya mevcut finansal kaynakların 
büyütülmesi gibi konularda sınırlı deneyimi 
içeren özelliklerdir. 
Bu veriler, güçlülük, zayıflık, fırsatlar 
ve tehditler bir matris halinde birlikte 
gösterilebilir(Demirdöğen, 1997)   
İşletmelerin içe dönük yönetim 
anlayışıyla uzun süre ayakta kalmaları 
mümkün değildir. Çünkü işletmelerin 
çevresinde onları değişime zorlayan iç ve 
dış faktörler etkilidir(Wolff, 2005).   
 İşletmeleri Etkileyen İç (Bünyesel) 
Faktörler: 
Güçlü Yönler:  
1.  Kalite ve eğitimli işgücünün 
işletmelerde çoğunlukta olması. 
2.  Markalaşmış ürünlerin bu 
ürünlerdeki işletmelerce üretiliyor 
olması. 
3.  Hammadde temininin kolay olması. 
4.  Firmaların çoğunda ISO 9000 
belgesinin var olması. 
5.  Rekabet nedeniyle kaliteli ürün 
üretme çabalarının artması. 
6.  Ürün güvenilirliği yüksek ürünlerin 
üretilmesi. 
7.  Kalite Maliyet Sistemi (KMS)’ni 
uygulayan işletmelerde, üreticiler ile 
tüketiciler arasında açıklık ve 
netliğin olması. 
8.  KMS’ni uygulayan işletmelerin 
bütçelemeyi daha hassas 
yapabilmesi. 
9.  KMS’yi uygulayan işletmelerin 
yeniden işleme ve kusurlu mamul 
üretimlerinin minimuma inmesi. 
10. İşletme içindeki sorunların daha 
kolay tespit edilmesi ve giderilmesi. 
 
Zayıf Yönler:  
1.  Bölgede küçük ölçekli işletmelerin 
çoğunlukta olması-nın KMS’nin 
uygulanmasını güçleştirmesi. 
2.  Küçük işletmelerin üretim 
maliyetlerinin yüksek olması. 
3.  İşletmelerin birçoğunun ISO 9000 
belgesine sahip olmalarına karşın 
sistemin gereklerini tam olarak 
uygulamaması. 
4.  İşletmelerin, işletme içi eğitimlerde 
sürekliliği yakalayamaması. 
5.  İşletmecilerin belge sahibi olmanın 
yeterli olduğuna inanması ve kalite 
iyileştirmeyi sürekli hale getirmek 
istememesi. 
6.  İşletmelerde mümkün olduğunca 
minimum personel çalıştırılması ve 
bu yüzden çalışanların  şikayetçi 
olması. 
7.  Uzmanlık dışı çalıştırılan personelde 
performans düşüklüğü ve 
motivasyon zorluğu yaşanması. 
8.  KMS’ni uygulamayan işletmelerin 
sistemin faydalarından haberdar 
olmaması. 
9.  Kalite araç ve tekniklerinin genelde 
bilinmemesi, dolayısıyla maliyet 
düşürmek için kullanılamaması. 
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10. İşletmelerde ekip çalışmasına önem 
verilmemesi. 
 
 
 
 
İşletmeleri Etkileyen Dış Faktörler: 
Fırsatlar:  
1.  Tüketicilerin bilinçlenmeleri 
nedeniyle seçici davranarak kaliteli 
ürünleri satın alması. 
2.  Bölgede Eczacıbaşı, Kırklareli Cam, 
Arçelik ve Profilo gibi büyük 
işletmelerin bulunması. 
3.  İşletmelerin Avrupa’ya yakınlığı 
nedeniyle, gerek teknolojik gerekse 
kaliteye yönelik yenilikleri öncelikle 
uygulama şanslarının olması. 
4.  Firmaların bir kısmının kalitenin 
rakamsal boyutu olan kalite 
maliyetlerinin önemini kavraması. 
5.  KMS’ni uygulayan işletmelerin, 
kalite araç ve tekniklerinin önemini 
anlayarak kullanım alanlarını 
genişletmesi. 
6.  KMS’ne sahip işletmelerin zaman 
içinde diğer işletmelere göre yüksek 
kaliteye ve düşük maliyetlere sahip 
olması. 
7.  Yüksek kaliteye düşük maliyetle 
sahip olan işletmelerin rekabet 
güçlerinin artması ve zamanla pazar 
paylarını arttırma  şanslarının 
olması. 
8.  KMS’ne sahip işletmelerin yüksek 
kalite-düşük maliyet avantajlarını 
Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle, 
orada da kullanma şanslarının 
olması. 
9.  KMS’ni uygulayan işletmelerin, 
sistem gereği tedarikçilerini de 
kaliteli ürün üretmeye zorlaması ve 
dolayısıyla sanayideki kalite 
gelişimini sağlaması. 
Tehditler: 
1.  Bölgede aynı sektörde çalışan çok 
sayıda işletmenin var olması. 
2.  Küçük işletmelerin çoğunlukla, 
büyük işletmelere yarı mamul 
tedarik etmelerinden, bu 
işletmelerin istekleri doğrultusunda 
davranması, özgür hareket 
edememesi. 
3.  Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinin 
ucuz işgücü ve düşük maliyet 
avantajı nedeniyle bölgedeki 
ihracatı (özellikle tekstil sektöründe) 
olumsuz etkilemesi. 
4.  Çevre kirliliğinin işletmeler için 
tehdit oluşturması. 
5.  Bölgenin AB’ne üye ülkelerle sınır 
olması ve AB ülkelerindeki 
işletmelerin ürettikleri ürünlerin 
rekabet avantajının yüksek olması. 
6.  Fiziksel olarak büyümek isteyen 
işletmeler için bölgedeki arsa 
fiyatlarının yüksek olması. Ayrıca 
zaman zaman yaşanan alt yapı 
yetersizliklerinin olması. 
7.  Büyük işletmelerin ihtiyaç 
duydukları hammadde ve yarı 
mamulleri çoğu kez, belgesiz (ISO 
9000 belgesi olmayan) 
işletmelerden almak zorunda 
kalması. 
8.  Ürün üretmekle ilgili mevzuatta 
sorunların olması. 
9.  Bölgedeki doğal kaynakların 
(özellikle su kaynaklarının) 
bilinçsizce kullanımı nedeniyle hızla 
tükenmesi. 
 
Modelde görüldüğü gibi, işletme etkili 
değilse, aynı zamanda etkin de çalışmıyorsa 
o işletmenin kısa sürede faaliyetine son 
vereceği kabul edilmektedir (Matrisin 
birinci sırası ile birinci sütunun kesiştiği 
yer). Matrisin diğer üç bölümü de benzer 
şekilde açıklanabilir (İnan ve Kumkale, 
1999).  
Anket yapılan işletmelerden elde edilen 
bilgiler SWOT analizine tabi tutularak 
değerlendirilmiş ve işletme-lerin başarı 
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durumları kurulan model yardımıyla ortaya 
konulmuştur (Çizelge 2).  
Yapılan Swot analizinde, ilk olarak 
Trakya bölgesindeki ISO 9000 kalite 
güvence belgesine sahip işletmelerden 
kalite maliyet sistemini uygulayıp, 
uygulamayanlar saptanmıştır.  
İşletmecilik bilimi açısından etkililik, 
doğru olanı yapmak, etkinlik ise, işleri 
doğru yapmak şeklinde ifade edilebilir. 
Araştırmada,  44 işletmenin ( 3+41) etkili 
olmadığı yani doğru olanı yapmadığı 
belirlenmiştir. ISO 9000 belgesine sahip 
işletmeler olarak kalite konusunda 
gelişmeleri takip etmeleri ve yoğun rekabet 
ortamında yok olmamak için bu 
işletmelerin kalitenin rakamsal boyutu olan 
kalite maliyet sistemini uygulamaları ve 
kalite maliyet raporlamasına gitmeleri 
gerekmektedir. Görüşme yapılan bu 44 
işletmeden 3 tanesi etkili olmadığı (yani 
sisteme sahip olmadığı) gibi kalite 
maliyetleme yolunada gitmemektedir. Hatta 
anketlerin yapılmasındada gözlendiği üzere, 
bu işletmelerin kalite maliyeti kavramı 
konusunda dahi hiçbir bilgiye sahip 
olmamaları düşündürücüdür.
 
Çizelge 2:  Kalite maliyet sistemi açısından SWOT analizi modeli  
  İşletme etkili mi? Yani doğru olanı yapıyor mu? 
  
Hayır Evet 
Hayır 
 
*İşletme Kalite Maliyet Sistemini 
uygulamamaktadır. 
*İşletme iyi yönetilmediğinden 
verimli ve karlı çalışmamaktadır. 
BU İŞLETME FAZLA 
YAŞAMAYACAKTIR(1) 
 
 
*İşletme Kalite Maliyet Sistemini 
uygulamaktadır. 
*Ancak, iyi yönetilmediğinden, 
işletmecilik açısından başarılı 
değildir. 
BU İŞLETME YAŞAYABİLİR. 
 
 Evet 
 
*İşletme Kalite Maliyet Sistemini 
uygulamamaktadır. 
*Bu işletme işletmecilik açısından 
iyi yönetilmekte olup, başarılıdır. 
BU İŞLETME BİR SÜRE 
YAŞAYABİLİR (1) 
 
*İşletme Kalite Maliyet Sistemini 
uygulamaktadır. 
* Bu işletme iyi yönetilmekte olup, 
etkin çalışmaktadır. 
 
SADECE BU İŞLETME GELİŞİP 
BÜYÜYECEKTİR. 
 
Üretici örgütü 
etkin mi? Yani 
işlerini doğru 
yapıyor mu?  
 
 
 
 (1) Bu örgütler etkili ve/veya etkin olma konusunda bir şey yapmazlarsa ayakta kalamazlar. 
 
Bu nedenle özellikle bu işletmelerin 
ISO 9000 belgesine sahip olmasına karşın 
geleneksel yönetim ilkelerine uygun 
çalışmaması nedeniyle kısa sürede yok 
olacakları söylenebilir..   
Anket yapılan 17 işletme ise Kalite 
Maliyet Sistemi’ni uyguladıklarını 
belirtmişler ve bu anlamda etkili 
çalıştıklarını ifade etmişlerdir.  
İşletmelerin etkin çalışıp çalışmadıkları 
işlerini doğru yapıp yapmadıklarını 
göstermektedir. Görüşme yapılan 
işletmelerden 13’ü etkin çalışmamakta 
olup, 10 işletme Kalite Maliyet Sistemini 
uyguladığını söylediği halde bunu mevcut 
muhasebe sistemi  içinde, gereklerini yerine 
getirmeden gerçekleştirmektedir.  İşi doğru 
yapan dolayısıyla etkin olan işletmeler ise 
48 (41+7) adettir. Bu işletmelerden 41 
adedi Kalite Maliyet Sistemi’ni 
işletmesinde kurmamış ancak mevcut 
maliyet muhasebesi kayıtlarında kalite 
maliyet rakamlarına bir şekilde ulaşıp, 
yönetimin alacağı kararlarda bunları 
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kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak bu 
işletmeler bunu usulüne uygun 
gerçekleştirmediği için Kalite Maliyet 
Sistemi’ne sahip olmadıklarını yani 
uygulamadıklarını bildirmişlerdir. Kalite 
Maliyet Sistemi’ni olması gerektiği gibi 
uygulayan işletme sayısı ise 7 adettir.  
İşletmelerin hem etkili olması hem de 
etkin çalışması kuşkusuz  önemlidir. Çünkü 
doğru olanı, doğru  şekilde yapan işletme 
başarılı olup gelişecektir. Bu durum 
işletmelerin büyük- küçük olmalarına, özel-
kamu işletmesi olmalarına, ulusal- 
çokuluslu olmalarına veya mal- hizmet 
üretmelerine göre değişmeksizin hepsi için 
geçerlidir. Dolayısıyla bu 7 işletmenin hem 
etkin hem de etkili olmaları nedeniyle 
görüşme yapılan işletmelerden sadece bu 
işletmelerin başarılı olabileceği 
söylenebilir.  Nitekim işletmelerin 
büyüklüklerine de bakıldığında söz konusu 
bu 7 işletmenin gerçekten kendilerini 
kanıtlamış ve piyasada da bir imajı olduğu 
görülmektedir.  
 
 
Çizelge 3: Güçlülük, zayıflık, fırsat ve tehditler matrisi 
Firma içi faaliyetler 
 
 
        Güçlülük 
 
 
 
 
          Zayıflık 
 Firma dışı faaliyetler 
 
 
        Fırsatlar 
 
 
 
 
         Tehditler 
 
 
 
Çalışma kapsamındaki işletmelerin bir 
kısmı, Nitelikli işgücüne sahip olması, 
ürettikleri ürünlerin markalaşmış olması, 
ISO 9000 belgesine sahip olmaları ve 
özelliklede KMS’ni uyguladıkları için 
bütçelemeyi daha hassas yapabilmeleri ve 
kusurlu mamul üretimlerini minimuma 
indirdikleri için güçlü konumda 
bulunmaktadırlar. Ancak işletmelerin 
büyük bir çoğunluğunun küçük işletme 
olması, işletme içi eğitimlerde sürekliliği 
sağlayamamaları, belge sahibi olsalar bile 
sistemin gerekliliğini uygulayamamaları, 
KMS’nin faydalarından haberdar 
olmamaları ve dolayısıyla  maliyet 
düşürmek için kalite araç ve tekniklerini 
kullanamamaları zayıf yönler olarak ortaya 
konulmuştur.  
Diğer yandan işletmeler açısından AB 
ülkeleri ve uzak doğu ülkelerinin ürünleri 
zaman zaman kalite zaman zaman da 
maliyet yönünden tehdit oluşturmaktadır. 
Ayrıca çevre kirliliği, doğal kaynakların 
hızla tükenmesi, mevzuatta yaşanan 
sorunlar ile ekonomideki dengesizliklerde 
işletmeleri hızla önlem almaya iten 
nedenler olarak ortaya çıkmaktadır.  
Buna karşın işletmelerin Avrupa’ya 
yakınlığı, hem teknoloji ve kaliteye yönelik 
yeniliklerin takibi hem de yeni pazar 
olanaklarının sunulması açısından fırsat 
olarak görülmektedir. Bu kapsamda 
özellikle KMS’nin uygulanması, 
işletmelerin kalitenin rakamsal boyutunu 
çok daha rahat görebilmeleri, maliyetlere 
müdahale edebilmeleri ve hatta araç ve 
teknikleri kullanarak maliyetleri 
düşürebilmelerini sağladığı için büyük bir 
fırsat olup, rekabet arttırıcı yönde 
kullanılmakta olduğu saptanmıştır.  
Güçlülük, zayıflık, fırsat ve tehditler 
matrisinden görüldüğü gibi, zayıf yönlerin  
güçlü yönlere, tehditlerin fırsatlara 
dönüştürülmesi gerekmek-tedir. Benzer 
şekilde firmaların belirli güçlerini pazar 
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hale getirmesi gerekmektedir.  
Rakiplerine karşı üstünlük sağlamak ve 
güçlü olmak isteyen işletmelerin 
rakiplerinden bir adım ileriye gitmek ve “ 
kaliteli ürün= yüksek maliyet” fikrinin 
tersini, Kalite Maliyet Sistemi’ni   
uygulayarak (etkili) ve bunu doğru yaparak 
(etkin) sağlamalıdırlar. Kısacası yüksek 
kalitenin düşük maliyetle üretilebileceğinin, 
bunun da kalite maliyet rakamlarının 
saptanmasını sağlayan Kalite Maliyet 
Sistemi’nin kurulması  ile sağlana-bileceği 
unutulmamalıdır.  
 
Sonuç ve Öneriler 
Teknolojinin hızla gelişmesi, 
tüketicilerin her şeyden kısa süre içinde 
haberdar olmasını sağlamaktadır. Bu 
durum, tüketicilerin bilinçli alış veriş 
yapmaya başlamaları ve aldıkları mal ve 
hizmetten en yüksek fayda elde etmek 
istemelerini teşvik etmektedir. Diğer 
yandan bu gelişmeler, tüketicilerin 
tercihlerini başka mallara kaydırma-larına 
neden olmaktadır. Sonuçta pazarlamadaki 
bu gelişmeler kalite kavramının ve 
dolayısıyla kalite maliyetlerinin, işletmeler 
için gizli bir pazarlama silahı ve başarı 
ölçüm aracı olarak ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Kalite maliyetleme ise bir 
organizasyonun kalite performansının 
“para” dilinde açıklanmasını sağlamaktadır.  
Kalite maliyetleri içinde ölçülebilenler, 
direkt (görülebilen) maliyetlerdir. Bunlar, 
önleme ve değerleme maliyetleridir. Bu 
maliyetler kusurlu mamul üretmeyi 
önlemek amacıyla, mamul üretimine 
geçmeden önce yapılan, kalitesizliği 
önleyecek yatırım faaliyetlerinin 
maliyetleridir. Kalitesizliğin tüketici 
yanındaki olumsuz etkisi yanında, üretici 
içinde olumsuz etkileri olmaktadır. 
Mamullerin düşük kalitede veya kusurlu 
üretilmesi işletmeye pahalıya gelmektedir. 
Çünkü düşük kalitede üretilen mal ve 
hizmetler için katlanılan üretim maliyeti 
yanında, satış, kaybı, tüketici talebinin 
azalması, işletme imajının sarsılması vb. ilk 
anda belli olmayan, ancak etkisini gelecekte 
hissettirecek olan endirekt (görülemeyen) 
maliyetlerde yer almaktadır.  
Araştırmada Trakya bölgesinde ISO 
9000 belgesine sahip işletmelerin ne 
kadarının Kalite Maliyet Sistemi’ni 
uyguladıkları, uygulayanların tam olarak 
sistemin gereklerini yapıp yamadıkları veya 
uygulamayanların mevcut ve gelecekteki 
durumlarını test etmek amacıyla SWOT 
Analizi uygulanmıştır. Analiz öncesi 
işletmelerin performanslarını etkileyen iç 
ve dış faktörler tespit edilmiştir. Bu şekilde 
işletmelerin güçlü yönleri ile zayıf yönleri 
ortaya konularak, sahip oldukları f ırsatlar 
ve karşılaşacakları tehditlerin önceden 
belirlenerek önlemler alınması sağlanmış 
olacaktır.  
Araştırma sonuçlarına göre, 7 
işletmenin hem etkin, hem de etkili 
çalıştıkları yani değişen  şartlara uyum 
sağladıkları f ırsatları gördükleri ve 
kendilerini bu yönde geliştirdikleri 
saptanmıştır. Nitekim bu 7 işletmenin etkin 
ve etkili çalışmanın getirilerini gördüklerini 
ve piyasa da tanınan  ve belli bir imaja 
sahiptirler.   3 işletme ise ne etkin ne de 
etkilidir. Bu nedenle bu işletmelerin en kısa 
zamanda revizyona gitmeleri ve hedeflerini 
tekrar belirleyerek, bu doğrultuda çaba 
göstermeleri gerekmektedir. Yoksa 
piyasada çok uzun süre kalamaya-caklardır. 
Etkin çalışıp etkili olamayan, etkili olup ta 
etkin olamayan işletmeler ise eksikliklerini 
belirleyerek, bunları giderici önlemler 
almalıdırlar.   
İşletmelerin performanslarını etkileyen 
iç ve dış faktörler incelendiğinde, 
işletmelerin Trakya bölgesinde yer alması 
bir çok konuda (Avrupaya’yakınlık, ulaşım, 
eğitimli işgücü vb.) onları güçlü kılarken, 
özellikle bilinçli tüketicilerin de bu bölgede 
çoğunlukta bulunması rekabeti arttırmakta 
ve aynı zamanda işletmeleri tehditte 
etmektedir. Büyük firmalar için fırsat olan 
bazı faktörler, küçük firmalar için tehdit 
oluşturabilmektedir. Bu durumda 
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işletmelerin, rekabet güçlerini arttırıcı, 
büyük işletmelere olan bağımlılığı azaltıcı 
önlemler alarak, küçük işletme olmalarının 
verdiği dezavantajları ortadan kaldırmaları 
gerekmektedir.  İşletmeler ISO 9000 
belgesine sahip olmayı sadece formalite 
olarak görmeyip, sistemin gereklerini de 
tam uygulayarak çevresel dış tehditlerden 
kurtulmalıdır. Bu nedenle işletmeler rekabet 
üstünlüğü elde edebilecekleri konuları fırsat 
olarak değerlendirmeli, rekabet 
üstünlüğünü olumsuz etkileyebilecek 
faktörlere yani tehditlere dikkat etmelidir. 
Ayrıca, rekabetlerini zedeleyen talebi 
karşılamalarını engelleyen zayıf yönlerini 
tespit ederek bu zayıflıkları bertaraf etmeli, 
fırsatlardan yararlanmalarını sağlayan, 
tehditlere karşı koymada kullanabilecekleri 
güçlü yönlerini iyi tespit ederek akıllıca 
kullanmalıdır.  
Bu kapsamda Kalite Maliyet Sistemi, 
işletmeleri rakiplerine karşı üstün 
olmalarına sağlayacak önemli bir araçtır. 
Çünkü işletmelerin başarısı iki unsura 
bağlıdır; yüksek kalite ve düşük maliyet. 
İşletmeler işte bu sistemin kurulması ile 
kaliteli ürün üretmek için yapılan  bir takım 
ek(önleme+ değerlendirme) maliyetlerin, 
ileriki dönemlerde katlanılması muhtemel 
olan (iç başarısızlık + dış başarısızlık) 
kalitesiz ürünün yükleyeceği kayıpları 
önlediğini göreceklerdir. Bu durum uzun 
dönemde toplam maliyetlerin düşmesini 
sağlayacak ve sonuçta işletmelerin yüksek 
kaliteli düşük maliyetle 
gerçekleştirmelerine olanak verebilecektir. 
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